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Menurut Bernard Berelson, opini publik merupakan sebuah respon dari 
masyarakat terhadap sebuah isu politis maupun sosial. Dengan perkembangan 
media dan teknologi yang semakin pesat, dan media tidak lagi hanya bersifat satu 
arah, namun dengan mudah dan cepat dapat terjadi feedback dari masyarakat 
dalam bentuk opini yang dimuat di media masa. Penelitian ini berfokus pada 
respon aktif para pengguna akun www.kompasiana.com terhadap kasus 
penembakan di lapas Cebongan periode Maret-September 2013.  
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif terhadap 88 
opini dari para kompasianer (sebutan bagi pemilik akun kompasiana). Sebagai alat 
ukur untuk melihat kecenderungan opini, penelitian ini menggunakan tujuh unit 
analisis yaitu isi opini, arah opini, intensitas opini, konflik, volume, persistensi, 
kekhasan dan anonimitas.  
Penelitian ini menyimpulkan bahwa kecenderungan opini kompasianer 
dalam menanggapi kasus penembakan di lapas Cebongan adalah kontra terhadap 
tindakan kopasus. Hal ini dapat dibuktian dengan adanya 50% opini berisi kritik 
dalam unit analisis isi, 44% kontra dalam unit analisis arah, 56% tidak terdapat 
konflik antar kompasianer dalam unit analisis konflik, 57% kompasianer tidak 
persisten dalam menuliskan keberlanjutan opini.  
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